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* * F R A N C E S C A S A L L É S I V E R D A G U E R 
E l s i n v e n t a r i s , a més a més de teñir u n v a l o r in tn 'nsee e o m a d o e u m e n t s p e r 
a l a h i s t o r i a i l 'arxivística. teñen pe r a l f i lolingüista u n v a l o r i m p o r t a n t j a q u e 
ens a s s e n y a l e n l ' estat d ' u n a l l e n g u a en u n t c m p s i u n l l oc d e t e i m i n a t s . 
E l t emps de l d o c u m e n t en qüest ió: fináis de i segle x i v 
L l o e : C a s t e l l a r de l V a l l e s , a l a e o m a r e a de l V a l l e s O c c i d e n t a l . 
P e r a l seu e s tud i des de l punt de v i s t a l e x i c o g r a f i c . l ' h e m d i v i d i t en 23 c o n -
cep tes . algún de is q u a l s es s u b d i v i d e i x n u v a m e n t en I b c l a s s e s més. l a q u a l c o s a 
e n s d o n a u n to ta l de 39 concep t e s . H e m proeed i t de m a n e r a d e d u c t i v a i analítica. 
P e r a fer més v i s i b l e s les nos t r es c o n e l u s i o n s h e m s u b r a t l l a t d ' u n a m a n e r a 
les p a r a u l e s que e t i m o l o g i c a m e n t p r o e e d e i x e n de l Uatí ( en c u r s i v a ) i d ' u n a a l t r a , 
les que p r o e e d e i x e n de l 'árab ( en negre te ) i h e m d e i x a t sense s u b r a t l l a r les que 
p r o e e d e i x e n de d i v e r s e s l lengües: francés, g e r m a n i e . g rec , italiá. a c a d a s c u n a de 
les q u a l s s ' h i trobará l a procedéncia. 
Q u a n a l c o n t i n g u t de l léxic, v e i e m que es t r a c t a d ' u n a c a s a s e n y o r i a l , a m b 
p a o n s . f a l c o n s i a l t r e s animáis no c o r r c n t s ; e l s a m o s de l c a s t e l l e r e n gent a f e cc i o -
n a d a a les a r m e s i a l a g u e r r a , sens d u b t e , j a que s ' i n v e n t a r i e n t re tze c l a s s e s de 
peces de g u e r r a i do t ze c l a sses d ' a r m e s . 
L e s dones e r en mo l t p r e s u n i i d e s o l a m o d a de l 'époea s e r i a mo l t c o m p l i c a d a 
j a que c o m p t e m 1 7 c l a s s e s de peces de v e s t i r f e m e n i n e s i només onze d ' h o m e . 
A i c a s t e l l h i h a v i a 30 c l a s s e s d ' e s t r i s de c u i n a , o r m e i g s de U a u r a r i de mol í , 
c i n e s de l 'ustcr i de d i v e r s o s o f i c i s ; t en i en c e l l e r i d i v e r s e s c l a s s e s de v i n s . 
T o t a ixó e n s m o s t r a l a c a s a en p l e n a v i d a , u n a v i d a p r o p i a d ' u n s s e n y o r s d e l 
f i n a l de l 'époea f e u d a l i u n a v i d a agrícola a m b dedicac ió a l a c a c e r a c o m a des-
eaos de l a g u e r r a . 
** FuANcrscA S A I . L I Í S I VitRDAüUER. Nascuda a T c r r a s s a el 1 9 2 3 . L l i e enc iada en Fi lo-
sofia i L l c t res , efectúa la tesi doctoral sobre «Estudio fonológico de la transcripción 
griega de vocablos latinos» ( 1 9 7 6 ) . Profcssora de grec i llatí i mcstra de cátala. Profes-
sora a la Facul tat d'Hislória de la Un ivcrs i ta t de Barce lona des del 1 9 7 7 Bibliotecária 
i membre del Cos d ' A r x i u s , Bibl ioteques i Museus de la Genera l i ta t de C a t a l u n y a . 
En t r e les scves obres destaquen dues antologics de textos medieva ls , ia tradueció 
cata lana de la «Pharmacopoca ca tha lana s ivc ant idotar ium barc inoncnsc . rest i tutum ct 
reformatum» de joan d'Alós ( 1 6 8 8 ) . També, entre d 'altres, coHaboracions a la publicació 
«Onomástica» sobre toponimia del scglc x i i . i les i raducc ions de documents Ual ins deis 
vo lums dedicáis al fk-rgucda. a Osona i al Bagcs de l 'obra «Catalunya Románica» de la 
Fundació Ca ta l ana . 
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I'íiruulu 
a g n u s - d c i 
a l t a r 
brandó 
camís 
c i r i 
c s p l a n a d o r 
e s to l a 
m a n i p l e 
paternóster 
1 Páranles litúrgiques u religluses 
Signilical Etimulogia 
r e i i c a r i per a p o r t a r i a l - u r m a 
c i r i g ros 
a l b a 
i n s t r u m e n t per a a p l a n a r i a 
c e r a 
paraula llalinu 
altare 
b r a n d (germánica ) 
c a m i s i a ( germánica ) 
cereiim 
planas 
stolé = ves ( i t ( g ree ) 
manlpiilum 
paraula llatina 
2. Títols dignataris i lamiliurs 
aba t 
ba t l l e 
degá 
d o n z e l l 
h e r e u 
l l i n a t g e 
p a b o r d e 
preveré 
síndic 
f i l l de e a v a l l e r . no a r m a t 
abbatem 
baialum 
decanam 
doinicellain 
heredem 
linealicum 
praepositum 
presby t e r o s = v e l l ( g ree ) 
syndikós = de f enso r (g ree ) 
3 . Páranles ¡udicials i administratives 
c a r t a d a p o c a 
e m p a r e s 
endreg 
e s c a l a d a 
f e r n i a de dret 
m a n l l e u t a 
p r o r r o s 
r e n d a 
t a l l a 
ve t 
d o c u m e n t que a c r e d i t a 
h a v e r c o b r a t u n deute 
e m b a r g 
m a n a m e n t 
contráete de t r e b a l l a p r e u fet 
f i r m a , conf i rmació 
préstec 
p ro - r a t a 
c e n s 
apojé = rebut ( g ree ) 
i m parare = p r e n d r e 
iinlirectare 
e s j a r o n = estímui ( g rec ) 
¡irmare 
mainim levare 
pro rala parte 
reddo. que c a l t o r n a r 
tallare 
vetum 
4. Paraules rejerides al camp i els seus Umits 
a l o u f i n c a 
c e n s a l a f ec ta t de c e n s 
c l o s f i n c a ( a n e a d a 
c o r n ang l e d ' u n c a m p 
c o r n e t c a m p sense l l a u r a r 
p a r r o q u i a t e r m e , c o n j u n t de f i n q u e s sot-
meses a u n a so l a jurisdiceió 
p u i g pe t i t a e levac ió 
so l de térra térra, s o l 
t a u l a r q u a d r e de t e r r e n y 
;ilüd ( f r a n e ) 
censaale 
clausum 
cornum 
corinim 
paroikía — p r o p de c a s a 
( g rec ) 
podium 
solam — terram 
tabulare 
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5. I'aniiilcs rejerides a parís de la finca o de casa 
a l j u b 
bas s a 
c a n a l 
ce l l e re t 
eort e s tab l e 
c u i n a 
foc c a s a . I l a i ' 
p o r t a l 
p o r x e pórtic 
rec 
al -ggup = dipósit d ' a i g u a 
b a r s a ( i b c r i c ? ) 
cellarium. de celia 
cohortein 
coquina 
¡ocian 
porta 
porticum 
regu ( p r e - r o m a n a ? ) 
regain. de regare 
6. l'araules de joles o objectes de valor 
a m b r e a n b a r 
c o r a l k o r a l l i o n , c o r a l l i u m (gree 
t i n i t z a t ) 
c r e s t a l l crista 
e r m i n i annenium. d ' A r m c n i a 
m a g r a n e t a maliim granatani 
p e r l a perna ( m o l u s c ) 
v o r i i v o r i eboreum 
7 l'araules d'armes 
b a l l e s t a g enovesa b . que p o r t a b u i r a e b a i l o = t i r a r (gree ) 
b a l l e s t a de t o r n b. mes lápida 
b a s a l a r t e s p a s a sense c o r r e t j a b a s a l a r i a ( f r a n c ) 
e s c o n a d a r d o Manga c u r t a a z k o n ( base ) 
estoc s t o ck ( g e r m a n i e ) 
d a l l a r m a o f e n s i v a daculam 
d a r d darduin 
d a r g a ad -d a r k a 
g l a v i gladiitm 
c o l t e l l cultelhim 
l l anga laneeam 
v i r a sage ta venia 
virató sageta pe t i t a venia 
s e n y s e n y e r a signiim 
8 . l'arcnilL's de peces de guerra 
arnés de c a m e s a r m a d u r a que p ro t ege i x les 
c a m e s h c r m c s t (gcrmánic ) 
b a c i n e t e l m bucea ( c e l t a ) 
c a p m a l l c a p u t x a de l a co ta de m a l l a caput-inacula = r ed 
c o l l a r de m a l l a par t que pro tege ix el c o l l collem 
co ta de m a l l a k o t t a ( gcrmánic ) 
c o t a s sa co ta g r o ssa k o t t a 
c u i i a g a coriácea 
i'aldó de m a l l a f a l d a (germánie ) 
guante l e t w a n t ( f r a n c ) 
g u a r d a b r a g w a r d o n ( g e r m a n i e ) 
hrachiuiii 
l l o r i g a loricani 
9. Páranles de mobles 
a r q u i b a n c 
b a n c a l 
co f r e 
d r e g a d o r 
escón 
Hit 
posts de 
petge 
s i t i 
taüt 
b a n c g r a n 
e s c a m b c l l , escó 
pres ta tges 
escó 
m e l i s b i q u e s d ' u n a c lasso de p i 
p eu de b a n c 
s e i cn t , c a d i r a 
c a i x a 
a r j i t g r c c ) — b a n k (germán. ) 
b a n k (gcrmánic ) 
co f f r e ( francés) 
d i r c e t i a r e t p r o v e n g a l ) 
scamiium 
leclum 
postem— M a l i h ( n o m p r o p i 
árab) 
pedicum 
silum 
tabut ( t o m b a ) 
10. Paraules de diverses classes de robes 
a l f o r r a d u r a r o b a f o r t a per a i o i r a r peces 
de c u i r o f odr ( g e r m a n i e ) 
b o r r a s s a r o b a b a s t a biirraccea 
b r i d r a p b r i n o s (gá l ie ) 
cotó k o t t o n 
c o t o n i n a k o t t o n 
damasquí r o b a de Dámaso 
domás r o b a de D a m a s c 
d r a p r o b a de Venécia drappum 
fa i r o b a f o r t a de s eda f a i l l e ( francés) 
f lorentí r o b a de Floréneia ( ? ) 
f u s t a n y r o b a de matalás F u s t a t , pob lé d ' E g i p t e 
g i r o f l a t r o b a de c o l o r c i a r k a r y o f y l l o n = f u l l o de n o u 
( g rec ) 
m e l i n e s r o b a de M a l i n a s 
presse t r o b a p r e c i o s a perset (oee i tá ) 
r oba r o u b o n = botí ( gcrmánic ) 
s a v a s t r e r o b a p r e c i o s a 
senda t r o b a f i n a 
v a i r a t r o b a de c o l o r s varialiim 
x a m e l l o t u n a c l a s s e de l o b a 
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V i s l a del Cas t e l l des de r e n l r a d a de l a Cape l l a de S a n t a Bárbara. 
11 íi. ¡'amules de peces de vestir d'home 
a l c a n d o r a 
c a i g a 
c i n g l a 
c o l l 
co t , c o t a 
c o r r e t j a 
c u r t a p e u 
g a n d a l l a 
g one l l a 
g r a m a l l a . gramal ló 
p u n y 
serró de cánem 
u n a c l a s s c t ic c a m i s a 
c i n y c l l 
c o l l d ' u n a b r i c 
c o t a 
v e s t i d u r a 
x a r x a de seda per a l c a p 
f a l d i l l a 
tiánica H a i g a i d i m i n u t i u 
a l - k a n d o r a 
calceiim 
cingulum 
collem 
k o t t a ( gcrmánic ) 
corrigiam 
ciirtum-pedem 
a l - g anda r 
gumía (gá l ic ) 
pimgiim 
a s u r r a 
capgó, eapgonet 
d r a p e l l e t 
f a r c e t 
11b. Páranles de peces de vestir de nen 
gor rc t i d i m . 
b o l q u c f 
g ipone t 
cap'itionem 
drappum 
f a rse t to ( i ta l iá ) 
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1 1 c . Paraules de peces de vestir de duna 
b r a h o n e t 
c a i g a 
casso t d ' e s c l a v a 
c i n g l a 
cosset de d o n a 
co ta 
c u r t a p e u 
d a v a n t a l 
g a m b u i x 
g a n d a l l a 
g one l l 
j a q u e t a 
jupó, j u p o n e t 
l l i g a r 
t r epas 
t r e s co l l 
c a m i s a b a s t a 
c i n y c l l 
c o t a 
v e s t i d u r a 
m o c a d o r de l c a p 
x a r x a de seda per a l c ap 
f a l d i l l a 
r o b a i n t e r i o r 
o b e r t u r e s de i s v es t i t s 
v e l que t a p a v a el c o l l per 
d a r r e r a 
b r a d o = b rag ( g e r m a n i e ) 
caiceum 
k i s c . k i so t ( gcrmánic ) 
cingiiliiiu 
curpura 
k o t t a ( gcrmánic ) 
curtum — pedem 
de-ah-ante 
k a m b u s 
a l - gandar 
g u n n a (gá l ic ) 
j aque t t e ( francés) 
gubba 
ligare 
t r y p a n ( g r e c ) , trepare 
trans-culleii! 
12. farautes rejerides a peces per a cubrir el cap 
c a p e l l capellutn 
c a p e l l a c a p a cappa 
caperó c a p u t x e t a cappa 
c u c u l l a c a p u t x a cuculla 
s e r b o i x c a p e l l t r i a n g u l a r s e r b u 
13. Paraules de robes dt • //(•( 
eapga l co ix í capitiale 
c o b e r t o r cupertum 
coix í de f l u x e l l co ix í de p l o m e s coxium-jluxum 
f l a s s a d a f a r s a t 
f o r r a d u r a m a n t a f odr ( g e r m a n i e ) 
l l engo l linteuni 
márfega m a r f a k a t 
m a n t a a - m a n t a 
matalás m a t r a h 
sob r e c e l c o b r i c c l , tálcm supcrcdiuin 
s o t a n a de matalás r o b a de matalás sLibtaiia. subtunt 
t r a v e s s e r de p l o m a co ix í de p l o m e s transvcrsarium 
vánova gannaciun 
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14a . Paraules d'estris de casa 
p c n i n e n s a s c o n j u n t d ' e s t r i s perlinentia M . -
b u g a d e r coss i buga t a ( g a l - r o m a n a ) 
c o v e cophimtni 
c a i x a capsa 
c a l a i x k a i a t h o s = c i s t c l l ( g r ec ) 
es to ig sludiuin — c u r a 
e s t o ra sturea 
g e r r a genda — b o t a i 
g a r r a = h i d r i a 
l i n t e r n a lanterna 
llántia l a n t e r n a i l a m p a d a ( g r ec ) 
l l u m e n e r a lumen 
o r i n a l urinale 
pagés p a l pe r a l a l l a n t e r n a pagense 
p a n e r de v e y r e s c i s t e l l de v i d r e panarium 
poa l puteolum 
pegol f i l a g a r s a petiolum 
q u i l m a sac pe r a p o s a r o l i v e s q u i m a ? 
t a l l a e m p e n n c s t a l l a p l o m e s tallare i ma tinctarium 
t i n t e r 
14b. Paraules d'estris de cuina « t i n o 
b a c i . b a c i n a b a c c a ( c e l t a ) 
b a r r a l . b a r r a l e t • c a n t i l ' , a m p o l l a b a r r ( gá l i c ) 
b o s s a bursa 
b r o c a l a m p o l l a p a n x u d a brocea 
b r o m a d o r a c s c u m a d o r a bruma 
c a u l c r a c a l d e r a caldarium 
c l a m a s q u e s clcmástccs k r c m a s t c r = p c n j o l l t g r c c ) 
c o n c a d ' a r a m c a l d e r a concha 
c u l t e r a cochiearia 
e m b u t imbutum 
e s c u d c l l a scutclla. sciitum 
f e r r e r p e r a teñir p r cs ta t g c de f e r r o jcrrum 
f i ase o l l e s f i a sco f l a s k u (gcrmánic ) 
g a n i v e t a k n i f f (gá l ic ) i -itla 
g a v a d a l c u b e l l gabata 
got guttum 
g r a e l l a graticula 
I l i b r e l l g r i b e l l . , labrillum 
l l oga c i i l l e r o t lozzü (gaseó? ) 
m a g a m a s s a 
m o r t e r mortarium 
p a e l l a pal el la 
p a s t e r a pasta 
s e t r i l l set l (' —í7/¿/(?í 
s ter a s i h a r s t ( g e r m a n i e ) 
t a l l a d o r t a l l a n t tallare 
t a s sa t a s sa 
v e n t a l l veiítum 
v e r n i g a t p lat 7 
x a p a t a p a d o r a p a r a u l a onomatopé ica 
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14c . Eslris per ais animáis doméstics 
c u b i 
e s q u e l l a 
f a l c o n e r a 
gábia 
o u b i m c n j a c l o i a de p o r c s 
r a p a d o r 
ciibicum 
s k i l a (gót ic ) 
¡alconem 
cavea 
al vea 
rasorium 
14d . Estris de carrega 
a r r e u s 
a r g u e n s 
bas t 
beaces 
d o l c a d ' a r b r e 
escondía 
a r i c u de t i a n s p o r t 
a l b a r d a 
a l f o i g e s 
fus t a per a e n g a x a r l ' a n i m a l 
i ngen i per a p o r t a r c a r r e g u e s 
arredaru 
o i g a n o n — i n s t r u m e n t ( g rec ) 
bastum 
bisaccea 
dolicinim 
scanmella 
14e. Eslris de immleria 
argo 
bordó de s e l l a 
b r i l l a 
e a p g a n a 
c o r d o n e r a 
e s p e r o n s 
es t r ep 
fre 
g a m b a l 
p e r p u n t a 
p i t r a l 
r e t r a n g a 
v o r a d a de l a s e l l a 
b r i d a 
guarnició de c a v a l l 
b r i d a 
c o r r e t j a per a l ' e s t r ep 
a r m a d u r a de c a v a l l 
a r m a d u r a de c a v a l l 
c o r r e t j a peí d a r r e r a 
arcionem 
burdonem 
b r i d e l ( gcrmánic ) 
capitiana 
chorda = t r i p a 
sporonum 
s t r e u p (gcrmánic ) 
frenum 
kampé = c a m a t g r cc ) 
perpimcíum 
pectum 
retro i tranca 
141'. Paraules d'estris de cacera o d'animals 
e s p a r v e r 
falcó 
f i l a t de caga x a r x a 
l l onga d ' e s p a r v e r c o r d a 
p e r x a 
s p a r w a r i ( gcrmánic ) 
¡alconem 
jilum 
longa 
per tica 
a g u l l e r 
c a b d c l l 
t u s a d a 
l l a n g a d o r a 
c i c n c h a d o r 
p i n t a 
14g. Paraules d'estris de cos'ir i ¡dar 
c o i x i n c l acucularium 
capitellum 
el que c ap en u n fus jusum (de f u n d o ) 
lancea 
14h. Paraules d'estris d'ús personal 
p i n t a crispulum 
pectinem 
loi^üllal 
Rizr.t 
íEgirri'jv 
sqe/. 
14 i . Paraules cl'esiris de llaurar 
a g u l l a n a 
camat imó 
c a m e t a 
cávec 
cave l ló 
e a n e l l a 
d e n t a l 
e s t e va 
fa lg 
r a o r a 
r e l i a 
pa l de l a r e l i a 
águila de l a r e l i a 
par t de l a r e l i a 
a i x a d a 
q u a d r e de l a r e l i a 
pega de f u s t a 
pega de l a r e l i a 
r a s p a l l 
aculiana 
kampé — c a m a i linwnein 
( g r ec ) 
kampé ( g r e c ) 
cavare 
cavare 
canna 
dentem 
silva 
falcem 
rasoria 
regula 
14j . Paraules d'estris de moldre 
l l o n g a de m o l a c o r d a longa 
m o l a mola i moletn 
m e l ó p e d r a g i r a t o r i a mola i molem 
mol í molendinum 
n a d i a pega que f r e n a l a p e d r a anaticula 
14k . Estris de ¡usier 
a i x a e i n a ascia 
e s c a r p a scalprum 
m a r t e l l martellum 
p l a n a r ibo t planare 
t ena l l e s ' tenaculas. de tenere 
t r i b a , t r i b a n e l l b a r r i n a t r y p a n o n = que g i r a ( g rec ) 
141. Estris de celler i vi 
bo ta baila 
c a d i r e t a pega per a ne t e j a r l a bóta cataracla = fr icció 
e a n e l l a a i x e t a canna 
caperó de 
p o r t a d o r a t a p a d o r a cappa 
c a r r a t e l l bóta de v i p e t i t a •7 
cércol de p. circulum 
c u p cupuin. f e m . de capa 
m a n e g a mantea 
p o r t a d o r a portare 
p i m e n t e r a r e c i p i e n t per a po sa r e l p i -
m e n t , b e g u d a de T E . M i t j a pigmentum 
t a l l a d o r s p r e m s a ¡aliare 
t i n a tina 
v e n e m a v e r e m a vindemia 
v e r m v e r e m a vindemia 
v i n a s s a « m a r e » de l v i vinacia 
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H m . Páranles Je diversos estris 
c s d c n s t n a n v CílÍPtJCi 
c a s c a b c l l cíiccci bal l ii tu 
c c r c o l a t c e r c l e de f e r r o circuliitu 
d e s t r a l íldxt raldtti 
e n c l u s a i tlí'II/tá^Y 
cxcutara 
f e r r e r a c i s t e l l de c l a u s fcrruttt 
fcrrutti 
gafa» gafet g a n x o ga f f ( g e r m a n i e ) 
g a l l e d a 
g a r b e l l CT i h(fl lli til 
greso l cTucibulutit 
I l a m b r o i x per a f e r r a r c a v a l l s •} 
l l a u n a lü tuina 
l l e v a lavara 
l l i m a 
m a l l a a n e l l a macula 
Danv patitiuiu 
p a r p a ! farri palutu f e r p a l p c r p d 
p a s s a d o r pat iara, passa ra 
p i c a r o l p a r o n o m a t o p e i e a 
p o r g a d o r g a r b e l l purgara ( n e t e j a r ) 
r e i x a d a p a l a de f o r n ragula 
s a b a t a de ferré trog de c u i r o per a poí ir 
s a r r i a s a r e a ( p r o t o -basc ) 
sedaQ setaceaiií 
s e n a l l a cenaculum 
t i so res tonsorias 
1 S Pnr/ii/Jíf^ 
íj. iUfítLtiCo 
ilG p^SOS l mides 
a m p l e r ainplum 
b a l a n z a hilancia 
calestó f e r r o de l a b a l a n z a k a l a s t o n 
c a n a caima 
compás compassare t pe r a m e d i r passos> 
cos t e r d ' a r b r e m i d a per a fus t a custarium j 
d o b l e r dos d i n e r s duplum 
fíat m o n e d a jlatum 
f lorí florem 
1 2 u n c e s libra 
m a n a d a e l c^ue c a p a l a má manum 
m a s e l que c a p a l a má mainim 
p a m palmum 
pega p e l t i a Igermánic ) 
r e m a m p i a d a de l a r o b a remum 
r o m a n a romana 
s o l i d o s m o n e d a solidos 
s o m a d a t res q u i n t a r s sagina = c a r r e g a 
s o u s m o n e d a , paga solidos 
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Fagana del C a s t e l l . 
16. l'araules J e coses iliverses 
B f l a q 
a l m o r r a t j a cántir a m b m o l t s f o ra t s m a r r a i x a 
a l m a n g r a n a m a n g r a a l - m a n g r a 
botó bu t t o (cé l t ica) 
c o r b a l l rajóla per a po i i s curvum 
c o r d a chorda 
c i s t e l l cistilla 
c r o s s a k r u k k i a ( gcrmánic ) 
e s t a c a s t a k k a (gcrmánic ) 
e s t o p a stippa 
f r a s q u e r i a i andrómina i virasca i 
f r a s q u e s f o l eses hrnaca 
g r i u griphum 
m a s c o t a m a s c o t t c ( francés) 
p i n t u r a pinctuiv. de pingere 
r o c a r o c c a ( p r c - r o m . ) 
v i r o l a s o c a (cé l t ica) i pilum 
soga de pél a n e l l a viria = b raga l c t 
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1 7 l'araules d'oraameiUs 
f r e s s a n e f a frictiare 
f l o c s a n e f a lloccum 
f l o c a d u r a s e r r e l l lloccum 
p a r a m e n t o r n a m e n t parare 
pe r f i l r i b e t pro filo 
p l a t o o r n a m e n t plattum 
r a n d a r a n d a ( g e r m a n i e ) 
r i v e t r i b e t r i bbat 
t r e p a d a b r o d a d a t r y p a n o n ( g r e c ) i trepare 
v a i r b i g a r r a t variatum, varium 
18. Paraules d'aliments i productes agrícoles 
a i x a r o p x a r o p s a r a b 
així h e r b a accum-sic 
c a n e m cannabe 
c a r a b a s s a cucurbitacea. calapacea ? 
e s p e l t a c l a s s c de b l a t spelta 
f o r c furca 
f o r m a t g e jormatica. jontta 
f o r m e n t fnimeiUiim 
l l o u r e de fa lcó m e n j a r de fa lcó l op r ( f r a n c ) 
m o s c a t v i do lg muscatum. muscutn 
m o s t mustum 
o r d i hordeiim 
p a l l a palea 
p a l m a palma 
p u r g a d u r e s e l que r e s t a de l a c r i b a purgare 
r a i m racinum 
r emos t v i que sur t de l m o s t re-mustum 
sagí sagium 
safrá z a - f a r an 
s u c r e ' s u k r ' 
vega vicia 
19 . Animáis doméstics. de cacera, d'ornaincnt. de cria 
abe l l e s apiculas 
a r n a r u s o urna i arca 
a u e e l l ' ' " ' avicellum 
boc buceo ( f r a n c ) 
e s p a r v e r s p a r w a r i ( g e r m a n i e ) 
falcó f alconem 
ga rga ^ ^fih» árdea i a g a z a ( g e r m a n i e ) 
l l e b r e r leporarium 
o c a auca 
paó, p a o n a s pavonem. pavonas 
r o c i n e t Í.'ÍI i . . p j g ü r o s s i ( g e r m a n i e ) 
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2 0 . PciniLilcs d'cirbres i plantes 
a l z i n a illicinuin. d'ñex 
boga p l a n t a b u d a tgcrmánic ) 
bosc bosk (gcrmánic ) 
ge rp p l a n t a ? 
I l e d o n e r lutonein 
nogue r luicarium 
ve r ge r viridariinn 
21 l'araules d'ol'icis 
c a n t e r t c r r i s s a i r c k a n t h a r o s = c o p a ( g r e c ) 
l l a n c e r lancearium 
22. Adjeclitis 
d a u r a t de aura 
francés f r a n k (gá l ic ) 
l l a s m a t c n l i a u n a t laminatiim q ¡ 
l l o r o b s c u r loriduin 
o l v e l l , passa t olim '.' 
t r epa t b r oda t t r a p y n o n = que g i r a ( g r ec ) 
2 3 . Verbs 
a i x e r a r a s s e c a r f igues x e r a n = a s s e c a r t g r cc ) 
a p l a n a r planum 
b a d a r p ^ balare, onomatopcdc 
b a i x a r bassiare 
b a n y a r balneare 
b o r n a r c a v a l c a r b i h u r b a r ( francés) 
b r o d a r b r u z d a r ( gcrmánic ) 
c a d i r e t a r bótes ne te ja r bótes c a l h a r a c t a = f r ega r ( g r e c ) 
c o r n a r l o r s o n a r el c o r n cornum 
d c b a n a r depanare 
e s p a d a r b a t r c e l cánem spathare 
f a t i ga r ¡aligare 
f r ega r fricliare 
f r e sa r b a r r c j a r l a fariña a m b l l e v a -
d u r a fresare 
l l a u r a r laborare 
m o l d r e moleré 
r egar rigare 
t a l l a r tallare 
v i n c l a r vinculare 
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Tolal ¡.latí Árab Altres 
1 P de L i t u r g i a i re l ig ió 
2 . P de títols i f a m i l i a r s 
3 . P j u d i c i a l s i a d m i n i s t r a t i v e s 
4 . P de l c a m p i límits 
5 . P de p a r t s de l a f i n c a i c a s a 
6. P de j o l e s i ob j ec tes de v a l o r 
7 P d ' a r m e s 
8 . P de peces de g u e r r a 
9 . P de m o b l e s 
10. P de c l a s s e s de r obes 
1 I P de peces de v e s t i r : 
a ) d ' h o m e 
b ) de n e n 
c ) de d o n a 
12. P de peces de c o b r i r e l c a p 
13 . P de robes de Hit 
14. P d ' e s t r i s de c a s a : 
a ) de c a s a 
b ) de c u i n a 
c ) p e r a animáis 
d ) de c a r r e g a 
c ) de m u n t e r i a 
f ) de c a c e r a 
g) de c o s i r i f i l a r 
h ) d'ús p e r s o n a ! 
i ) de l l a u r a r 
j ) de m o l d r e 
k ) de f u s t e r i a 
i ) de c e l l e r i v i 
m ) d i v e r s e s 
15 . P de pesos , m i d e s i m o n e d e s 
16. P de coses d i v e r ses 
17 P d ' o r n a m c n t s 
18. P d ' a l i m e n t s i p r o d . ag r i e . 
19. P d ' a n i m a l s 
2 0 . P d ' a r b r e s i p l an t e s 
21 P d ' o f i c i s 
2 2 . A d j e c t i u s 
2 3 . V e r b s 
j í t o , p . i u n u B , 
tJMAü-.)U-.7 
9 6 3 
9 7 2 
10 8 2 
10 8 1 2 
10 7 1 2 
7 5 1 1 
12 7 4 
13 6 7 
11 5 2 6 
17 3 2 12 
11 6 3 2 
3 2 1 
17 9 3 5 
5 4 1 
14 9 4 1 
19 16 2 1 
50 17 5 8 
6 5 1 
6 5 1 
12 9 3 
tí J 4 
A t 4 
£. 
1 1 1 i Q 2 
J 
E: 
j 
7 
1 
o 
] 7 2 
j 1 T X ¿. } \ 
20 18 1 1 
18 13 2 3 
10 7 1 2 
22 18 3 1 
12 9 3 
7 4 3 
2 1 1 
6 4 2 
19 15 4 
4 2 6 2 8 8 3 1 109 
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E l tant pe r cent és e l seg i i en t : 
P a r a u l e s que p r o e e d e i x e n de l l latí: 67 % 
P a r a u l e s que p r o e e d e i x e n de l a r a b : 7 % 
P a r a u l e s de d i v e r s a procedéncia: 26 "o 
' . r A ' j i U H i H ¿ J O T i r 
3b c r d o T i s '^nc z i B . i 
L 
E n e x a m i n a r e l s d i v e r s o s apartáis, v e i e m que les p a r a u l e s que es r e f e r e i x e n 
a e s t r i s de c a s a , de c u i n a , de l l a u r a r i de m o l d r e són e l s que ténen u n t an t p e r 
cent més e l e va t d ' o r i g en l latí, sense c o m p t a r e l s t res p r i m e r s apartáis que són 
p l e n a m e n t heréncia r o m a n a . 
E s curiós c o n s t a t a r que on e l llatí p o r t a les de p e r d r e és en l es p a r a u l e s q u e 
e x p r e s s e n c l a sses de r obes : a n o v e s modes , n o v e s p a r a u l e s i s e r i e n t e m p s e n qué 
. s ' h a v i e n j a a b a n d o n a t les m o d e s r o m a n e s . 
innr--i l . i ,i:-7;'[> ' .H i¿ .()[ 
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